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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Kepatuhan kita pada kedisiplinan senantiasa mengajak kita menanti 
disiplin lain”. (Jim Rohn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSEMBAHAN: 
1. Kedua orang tuaku tercinta . 
2. Kakak dan adikku tersayang. 
3. Sahabat-sahabatku tercinta dan 
teman-teman progdi BK.  
4. Almameter tercinta tempatku 
menuntut ilmu. 
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ABSTRAK 
Susilawati. 2013. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Tata Tertib 
Berseragam Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siswa Kelas 
VIII C SMP 2 Jekulo Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013. Skripsi. Program 
Bimbingan dan Konseling di Universitas Muria Kudus, Dosen 
Pembimbing I Dra. Sumarwiyah M.Pd, Kons, Dosen Pembimbing II Drs. 
Arista Kiswantoro. 
 
Kata-kata Kunci: Tata Tertib Berseragam; Bimbingan Kelompok 
 
Penelitian ini dilatar belakangi adanya tingkat kepatuhan terhadap tata 
tertib berseragam yang rendah sehingga diperlukan upaya bantuan melalui 
layanan bimbingan kelompok. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah 
layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan kepatuhan terhadap tata tertib 
berseragam pada kelas VIII C SMP 2 Jekulo  Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013?. 
Tujuan Penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan kepatuhan siswa terhadap tata 
tertib berseragam sebelum dan sesudah mendapatkan layanan bimbingan 
kelompok, 2. Menemukan peningkatan kepatuhan  terhadap tata tertib berseragam 
melalui layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas VIII C SMP 2 Jekulo 
Kudus tahun pelajaran 2012/2013. 
Kegunaan penelitian ini adalah 1. Kegunaan Teoritis: Hasil dari layanan 
bimbingan kelompok ini diharapkan dapat mengembangkan teori bimbingan 
kelompok dalam meningkatkan kepatuhan terhadap tata tertib berseragam. 
Kegunaan Praktis: 1). Bagi Kepala Sekolah, Dapat digunakan sebagai acuan 
program pendidikan di sekolah, khususnya peningkatan program bimbingan dan 
konseling untuk meningkatkan kepatuhan terhadap tata tertib berseragam. 2). Bagi 
Konselor Sekolah, Sebagai pedoman dalam memberikan bimbingan kelompok 
kaitannya dengan meningkatkan kepatuhan terhadap tata tertib berseragam. 3). 
Bagi Siswa, sebagai upaya meningkatkan kepatuhan terhadap tata tertib 
berseragam disekolah. 4). Bagi Peneliti, dapat diperoleh pengalaman dan 
pengetahuan baru. Hipotesis Penelitian ini adalah: “Layanan Bimbingan 
Kelompok dapat Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Tata TertibBerseragam 
Pada Siswa Kelas VIII C SMP 2 Jekulo Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013”.  
Subyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII C, 
sebanyak 8 siswa yang mempunyai kepatuhan terhadap tata tertib berseragam  
yang rendah berdasarkan wawancara dan observasi. Variabel penelitian: 
Bimbingan Kelompok (Variabel bebas) dan Kepatuhan Terhadap Tata Tertib 
Berseragam (Variabel terikat). Metode pengumpulan data metode pokok 
observasi, metode pendukung yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian 
dilakukan 2 siklus, setiap siklus 3 pertemuan membahas 3 materi dengan alokasi 
waktu 45 menit. 
Berdasarkan hasil observasi sebelum tindakan bimbingan kelompok 
kepatuhan terhadap tata tertib berseragam siswa rendah dan masuk dalam kategori 
kurang dengan skor rata-rata 20,3. Setelah diberi layanan bimbingan kelompok 
pada siklus I, Kepatuhan terhadap tata tertib siswa meningkat menjadi kategori 
 
x 
 
cukup dengan skor rata-rata 30,2 terjadi peningkatan sebesar 9,9. Sedangkan pada 
siklus II kepatuhan terhadap tata tertib berseragam siswa terus meningkat menjadi 
kategori baik dengan perolehan skor rata-rata 42 terjadi peningkatan 11,8. Hal ini 
menunjukkan layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan kepatuhan 
terhadap tata tertib berseragam pada siswa kelas VIII C SMP 2 Jekulo Kudus 
Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Hasil penelitian tersebut disimpulkan layanan bimbingan kelompok dapat 
meningkatkan kepatuhan terhadap tata tertib berseragam pada siswa kelas VIII C 
SMP 2 Jekulo Kudus. Melihat temuan di lapangan, peneliti memberikan saran 
kepada: 1. Kepala sekolah hendaknya memberikan kebijakan kepada guru BK 
agar memberikan layanan bimbingan kelompok. 2. Konselor hendaknya dapat 
lebih banyak memprogramkan layanan bimbingan kelompok untuk memotivasi 
siswa agar memanfaatkan layanan bimbingan kelompok sebagai tempat untuk 
meningkatkan kepatuhan terhadap tata tertib berseragam. 3. Siswa hendaknya 
lebih aktif dalam memanfaatkan fungsi bimbingan konseling di sekolah. 
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ABSTRACT 
 
Susilawati. 2013. Efforts Improving Compliance Through Uniformed Rules On 
Student Tutoring Services Group VIII Class C SMP 2 Jekulo Kudus 
Academic Year 2012/2013. Thesis. Guidance and Counseling 
Programat the University of Muria Kudus, Supervisor I Dra. 
Sumarwiyah M.Pd, Kons, Supervisor II Drs. Arista Kiswantoro. 
Keywords: Rules Uniformed; Tutoring Services Group 
The background of this research is the level of compliance with rules 
requiring uniform low relief efforts through group counseling services.The 
research problemis whether group counseling services can improve subservience 
touniform rules on class VIIIC SMP 2 Jekulo  Kudus academic year 
2012/2013?.The study objectives are: 1. Describe subservience to the discipline of 
uniformed studentsbefore and after getting guidance services group, 2. Findout  
increase in subservience to uniform rulest hrough group counseling servicesto the 
studentsof class VIIIC SMP 2 Jekulo Kudus school year 2012/2013. 
The usefulnessof this studyis1. Theoretical: Theoretically, the results of 
group counseling servicesare expected to developthe theory of group counselingin 
im proving subservience touniform rules. Practical Uses: 1). For Principal, Can be 
used as a reference for education programs in schools, particularly theincrease in 
guidance and counseling program to improve subservience to uniform rules. 2). 
For School Counselors, as a guideline for providing guidance in relation to the 
group improve subservience to uniform rules. 3). For Students, students to gain 
new experienceas an effort to improve obeywith the school uniform rules. 4). For 
researchers, can be obtained through experience and new knowledge, The 
research hypothesisis: "Tutoring Services Groupto Improve Compliance Rules 
Uniformed Students In Class VIIIC  SMP 2 Jekulo Kudus Academic Year 
2012/2013". 
Subjects were examined in this studywere students of classVIIIC, as many 
as 8 students who have auniform subservience to a low order based on interviews 
and observations. Research variables: Guidance Group (independent variable) and 
the Uniformed Code  of Conduct Compliance (dependent variable). Principal 
method of data collection methodsof observation, interviews and methods 
supporting documentation. Research done 2 cycles, eachcycle 33 meeting to 
discussthe material with time-45 minutes. 
Basedon the observation before action group counseling subservience to 
the discipline of uniformed studentsin the category of low and 
less with an average score of 20.3. Once given guidance services group in the first 
cycle, Subservience to increase student discipline into categories simply by an 
average score of 30.2 there was an increaseof 9.9. While in the second cycle of 
obey with the order of uniformed students continues to rise well into the category 
with the acquisition ofthe average score of 42 there was an increase of 11.8. This 
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shows a group guidance services can improve subservience to uniform ruleson 
class VIIIC SMP 2 Jekulo Kudus Academic Year 2012/2013. 
The results ofthat study concluded group counseling services can improve 
subservience to uniform rules on class VIIIC SMP 2 Jekulo Kudus. Looking atthe 
findings inthe field, researchers advise: 1. Principals should provide policy BK 
teachers to provide tutoring  services group. 2. Counselor counselor should be 
ableto program more group counseling services to motivate students to take 
advantage of group counseling services as a place to improve subservience 
torules. 3. Students should be more active in utilizing counseling guidance at 
school functions. 
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